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af enkelte Tilfælde. 
I. Bestyrelse. 
1. Kontoen »Til videnskabelige Formaals Fremme«. 
Paa Finansloven for 1895—96 blev Universitetets Udgiftspost 7. a., 
Til ^videnskabelige Formaals Fremme, delt i to Beløb: 1. Til Ministeriets 
Disposition og 2. Ifølge særlig Bevilling til bestemte Personer eller Øjemed, 
jfr. Univ. Aarb. f. 1894—95 S. 663—66. 
Under Henvisning til de i Univ. Aarb. f. 1896—97 S. 333—34 og f. 
1897—98 S. 649—50 indeholdte Oplysninger om de i de følgende Finansaar 
skete Forandringer med Hensyn til de paa Kontoen bevilgede Beløb, bemærkes, 
at der paa Finansloven for 1898—99 blev bevilget paa Underkonto 1. 25800 
Kr. og paa Underkonto 2. 13000 Ivr., ialt 38800 Ivr., jfr. Rigsdagstidende 
1897—98 Tillæg A. Sp. 989—96, Tillæg B. Sp. 461—62 og 623—25 og 
Rigsdagstidende 1898—99 Tillæg A. Sp. 1083—86. Til 2den Behandling i 
Folkethinget af Finanslovforslaget for 1899 — 1900 blev der stillet Forslag 
om Forhøjelse af det paa Underkonto 2. bevilgede Beløb med 4000 Kr. til 
Honorarer paa 2000 Ivr., henholdsvis til Cand. mag. Verner Dahlerup for 
at holde Forelæsninger over Dansk og til Dr. juris H. Munch-Petersen for 
at holde Øvelser,"^ navnlig praktiske, for de juridiske Studerende, jfr. Side 
18 og 24. Forslaget blev tiltraadt af Folkethingets Finansudvalg, jfr. 
Rigsdagstidende 1898—99 Tillæg B. Sp. 291—94 og 465—66, og Beløbet 
bevilget paa Finansloven for 1899—1900. Et til bemeldte Finanslovforslags 
3die Behandling stillet Forslag om at forhøje Beløbet paa Underkonto 2. 
med 1800 Kr., for at Honorarerne for Dr. phil. C. U. E. Petersen, Dr. phil. 
A. Hammerich og Dr. phil. A. Olrik kunde blive forhøjede med 600 Kr. for 
hver, blev forkastet, jfr. Rigsdagstidende 1898—99 Tillæg B. Sp. 1177—78 
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og 1361—62. Paa Underkonto 1. var der et Beløb af 600 Kr. til Disposition, 
jfr. Univ. Aarb. f. 1897—1)8 S. 649—50, og dette Beløb, der ikke var anvendt 
for Finansaaret 1898—99, blev ved kgl. Resolution af 6te April 1899 tillagt 
Dr. phil. C. U. E. Petersen og Dr. pliil. J. L. Kolderup Rosenvinge med 
300 Kr. til liver for sidstnævnte Finansaar og fra 1ste April 1899 indtil 
videre. Da Adjunkt, I)r. pliil. H. Jungersen blev udnævnt til Professor 
zoologiæ fra 1ste September s. A., blev det ham paa Underkonto 1. tillagte 
Beløb af 600 Kr. fra s. D. ved kgl. Resolution af 7de Juni s. A. tillagt Dr. 
med. H. A. Nielsen, Dr. pliil. A. Hammerich og Dr. phil. A. Olrik med 
200 Kr. til hver. Beløbene paa Udgiftspost 7. a. ere herefter fordelte 
saaledes: 
Af den til Ifølge særlig 
Ministeriets Bevilling til 
Personer eller Øjemed: Disposition bestemte lait. 
J værende Personer 
Sum. eller Øjemed. 
Lønninger: Kr. Kr. Kr. 
Prof. extraord., Dr. med. Julius Petersen.. 1200 3000 4200 
, Dr. phil. Cl. Wilkens 2400 1200 3600 
— , Dr. phil. F. J<5nsson 3200 400 3600 
Honorarer: 
Dr. phil. O. Siesbye 2700 300 3000 
Professor, Dr. pliil. Yald. Schmidt 1300 1200 2500 
Dr. phil. A. Lehmann 1200 1400 2600 
Dr. phil. R. S. Bergh 2000 » 2000 
Dr. phil. A. B. Drachmann 200 2800 3000 
Dr. med. H. A. Nielsen 1200 » 1200 
Dr. phil. A. M. Hansen 2000 » 2000 
Dr. phil. Y. Vedel 2000 » 2000 
Dr. phil. C. U. E. Petersen 1300 > 1300 
Dr. phil. L. J. Kolderup Rosenvinge 1300 » 1300 
Til Assistance for Professoren i Mineralogi 
og Geologi » 1200 1200 
Til Driftsomkostninger ved Undervisningen 
i Histologi og Embryologi 400 500 900 
Dr. phil. A. Hammerich 200 1000 1200 
Dr. phil. A. Olrik 1200 » 1200 
Dr. phil. J. E. Østrup 2000 » 2000 
Dr. juris H. Munch-Petersen » 2000 2000 
Cand. mag. Y. Dahlerup » 2000 2000 
lait... 25800 17000 42800*) 
*) Paa Finanslovforslaget for 11*00—1901 og under dettes Behandling i Folkethinget 
er stillet Forslag om følgende Honorarer paa Udgiftspost 7. a. 2: Dr. pliil. Holger 
Pedersen for Forelæsninger over sammenlignende Sprogvidenskab m. m. 2000 Ivr., 
Dr. pliil. Edv. Lehmann for Forelæsninger over Religionshistorie 2000 Kr., For­
højelse af Honorarerne for Dr. phil. E. Petersen, Dr. pliil. L. Kolderup Rosenvinge, 
Dr. phil. A. Hammerich og Dr. phil. A. Olrik med henholdsvis 700 Kr., 700 Kr., 
800 Kr. og 800 Kr. 
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2. Oplysninger om de ved Universitetet, Kommunitetet og den 
polytekniske Læreanstalt ansatte Embeds- og Bestillingsmænd med 
Opgivelse af de dem tillagte Lønninger og Honorarer af de særlige 
Fonds samt af de Indtægter, der oppebæres af Statskassen og hos 
kommunale og andre Institutioner. 
I Skrivelse af 22de November 1898 meddelte Kirke- og Undervisnings­
ministeriet Konsistorium, at Folkethingets Finansudvalg liavde udbedt sig en 
fuldstændig Navneliste over samtlige ved Universitetet og Kommunitetet 
ansatte Embedsmænd og Funktionærer tilligemed en Redegjørelse for de 
Lønninger, Honorarer og andre Indtægter, som hver enkelt oppebar dels af 
de særlige Fonds, dels direkte af Statskassen, samt endelig ogsaa for den 
Indtægt, de oppebar hos kommunale og andre Institutioner, jfr. Rigsdags-
tidende 1898—99 Tillæg B. Sp. 291—92. Ministeriet anmodede derhos 
Konsistorium om at tilvejebringe og tilstille Ministeriet de begjærede Op­
lysninger. 
Konsistorium indsendte derefter under 30te Januar 1899 til Ministeriet 
nedenstaaende Fortegnelse over de ved Universitetet og Kommunitetet an­
satte Embeds- og Bestillingsmænd med Oplysning om de dem tillagte Løn­
ninger og Honorarer, for saa vidt disse bleve udbetalte af de under Universitets-
kvæsturen henlagte Fonds, samt med Oplysning om de gjennem Fakulteterne 
og Samlingsbestyrerne modtagne Meddelelser om andre Indtægter, der bleve 
oppebaarne af Statskassen og hos kommunale og andre Institutioner, jfr. 
Rigsdagstidende 1898—99 Tillæg B. Sp. 1311—54. 
Af den polytekniske Læreanstalt blev efter Ministeriets Anmodning 
indsendt nedenstaaende af Ivvæsturens Bogholderkontor under 8de December 
1898 affattede Fortegnelse vedkommende Læreanstaltens Embedsmænd og 




a. De normerede Professorer. 
Professor, Dr. med. & juris M. H. Saxtorph. Lønning: 6000 Kr. Fakultets-
sportler: 40 Kr. Examcnsgebyrer: » Kr. Andel i Distributs: 64 Kr. 
71 0. lait 6104 Kr. 71 0. Huslejeportion (extraordinær): 1200 Kr. 
Professor, Dr. med. & phil. Jul. Thomsen. Lønning: 6000 Kr. Fakultets-
sportler: 4 Kr. Examensgebyrer: 187 Kr. 40 0. Andel i Distributs: 
64 Kr. 71 0. Honorar som Direktør for den polytekniske Læreanstalt: 
1200 Kr. lait 7456 Kr. 11 0. Embedsbolig. 
Professor, Dr. phil. E. Holm. Lønning 6000 Kr. Fakultetssportler: 17 Kr. 
99 0. Examensgebyrer: » Kr. Andel i Distributs: 64 Kr. 71 0. 
Eforiindtægter: 312 Kr. 08 0. lait 6394 Kr. 78 0. Huslejeportion: 
1200 Kr. 
Professor, Dr. med. C. Reisz. Lønning: 6000 Kr. Fakultetssportler: 24 Kr. 
Examensgebyrer: * Kr. Andel i Distributs: 64 Kr. 71 0. Honorar 
1* 
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som Medlem af Kommunitetets Stipendiebestyrelse (udredes af Kom­
munitetet): 200 Ivr. lait 6288 Kr. 71 0. Huslejeportion: 1200 Kr. 
Professor, Dr. juris W. Scharling. Lønning: 6000 Kr. Fakultetssportler: 
» Kr. Examensgebyrer: » Kr. Andel i Distributs: 64 Kr. 71 0. 
Eforiindtægter: 77 Kr. 50 0. Honorar som Inspector qvæsturæ (deles 
lige mellem Universitetet og Kommunitetet): 400 Kr. lait 6542 Kr. 
21 0. Huslejeportion: 1200 Kr. Som Direktør for Statsanstalten for 
Livsforsikring: Honorar 1000 Kr. og Andel i Tantieme. 
Professor, Dr. tlieol. H. Seharling. Lønning: 6000 Kr. Fakultetssportler: 
1 Kr. Examensgebyrer: » Kr. 60 0. Andel i Distributs: 64 Kr. 71 0. 
Eforiindtægter: 160 Kr. 83 0. Honorar som Medlem af Kommunitetets 
Stipendiebestyrelse (udredes af Kommunitetet): 200 Kr. lait 6427 Kr. 
14 0. Optionsbolig. 
Professor, Dr. juris H. Matzen. Lønning: 6000 Kr. Fakultetssportler: 12 
Kr. 50 0. Examensgebyrer: 224 Kr. 72 0. Andel i Distributs: 64 Kr. 
71 0. Eforiindtægter: 177 Kr. 50 0. Godtgjørelse for Værgemaalet 
for Frue Kirke (Penge, Smaaredsel samt 36 Tdr. 4 Skpr., 2 Fdkr. 
Havre og 50 Tdr. Hyg (efter 5 Aars Gjennemsnit): 786 Kr. 55 0. 
Honorar som Medlem af Kommunitetets Stipendiebestyrelse (udredes 
af Kommunitetet): 200 Kr. Honorar som Lærer ved Pastoralseminariet: 
800 Kr. lait 8265 Kr. 98 0. Huslejeportion: 1200 Kr. F. T. som 
Proreferendarius consistorii Udgiver af Universitetets Aarbog: 550—650 
Kr.: en Del Medarbejdere honoreres tillige ved Aarbogens Udgivelse. 
Professor, Dr. juris J. H. Deuntzer. Lønning: 6000 Kr. Fakultetssportler: 
8 Kr. Examensgebyrer: 224 Kr. 72 0. Andel i Distributs: 64 Kr. 
71 0. Eforiindtægter: 331 Kr. Honorar som Referendarius consistorii: 
600 Kr. lait 7228 Kr. 43 0. Huslejeportion: 1200 Kr. 
Professor, Dr. med. C. G. Gædeken. Lønning: 6000 Kr. Fakultetssportler: 
28 Kr. Examensgebyrer: » Kr. lait 6028 Kr. Optionsbolig. Pension 
af Kjøbenhavns Kommune som tidligere Overlæge ved Kommune­
hospitalet: 1300 Kr. 
Professor, Dr. phil. T. N. Thiele. Lønning: 6000 Kr. Fakultetssportler: 
12 Kr. Examensgebyrer: » Kr. Andel i Distributs: 56 Kr. 85 0. 
lait 6068 Kr. 85 0. Embedsbolig. 
Professor, Dr. theol. P. Madsen. Lønning: 6000 Kr. Fakultetssportler: 
» Kr. 80 0. Examensgebyrer: » Kr. Andel i Distributs: 64 Kr. 71 0. 
Eforiindtægter: 34 Kr. 33 0. lait 6099 Kr. 84 0. Huslejeportion: 
1200 Kr. 
Professor, Dr. theol. F. Nielsen. Lønning: 6000 Kr. Fakultetssportler: 1 
Kr. 60 0. Examensgebyrer: » Kr. Eforiindtægter: 18 Kr. 66 0. lait 
6020 Kr. 26 0. Huslejeportion: 1200 Kr. 
Professor, Dr. juris V. Falbe Hansen. Lønning: 6000 Kr. Fakultetssportler: 
» Kr. Examensgebyrer: » Kr. lait 6000 Kr. Huslejeportion (endnu 
ikke oppebaaret): 1200 Kr. Honorar for Forelæsninger paa Statens 
Lærerkursus i 1898: 500 Kr. 
Professor, Dr. phil. Y. Fausbøll. Lønning: 6000 Kr. Fakultetssportler: 
15 Kr. 33 0. Examensgebyrer: » Kr. Andel i Distributs: 54 Kr. 
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86 0. lait 6070 Kr. 19 Øre. Af Statskassen videnskabelig Under­
støttelse : 1000 Kr. aarlig. 
Professor, Dr. phil. M. C. Gertz. Lønning: 5400 Kr. Fakultetssportler: 
18 Kr. 40 0. Examensgebyrer: » Kr. Andel i Distributs: 19 Kr. 55 0. 
Eforiindtægter: 128 Kr. 56 0. Talt 5566 Kr. 51 0. Fribolig (paa 
Hassagers Kollegium). Honorar af Skolefonden som Medlem af Under-
visningsinspektionen: 1000 Kr. 
Professor, Dr. med. P. Plum. Lønning: 6000 Kr. Fakultetssportler: 32 Kr. 
Examensgebyrer: » Kr. lait 6032 Kr. Huslejeportion: 1200 Kr. 
Professor, Dr. juris Jul. Lassen. Lønning: 5400 Kr. Fakultetssportler: 20 
Kr. 50 0. Examensgebyrer: 224 Kr. 72 0. Honorar som Regensprovst 
(udredes af Kommunitetet): 600 Kr. lait 6245 Kr. 22 0. Embeds­
bolig (som Regensprovst). Brændedeputat (10 Favne) (udredes af 
Kommunitetet). 
Professor, Dr. juris Joh. Steenstrup. Lønning: 5400 Kr. Legatrenter 
(Rostgaards Legat): 400 Kr. Fakultetssportler: 27 Kr. 99 0. Examens­
gebyrer: 100 Kr. Andel i Distributs: 64 Kr. 71 0. Eforiindtægter: 
100 Kr. lait 6092 Kr. 70 0. Huslejeportion (extraordinær): 400 Kr. 
Professor, Dr. pliil. Kr. Erslev. Lønning: 5400 Kr. Fakultetssportler: 27 
Kr. 33 0. Examensgebyrer: » Kr. lait 5427 Kr. 33 0, 
Professor, Dr. phil. & juris H. Høffding. Lønning: 5400 Kr. Fakultets­
sportler: 27 Kr. 99 0. Examensgebyrer: » Kr. lait 5427 Kr. 99 0. 
Professor, Dr. phil. K. Kroman. Lønning: 4800 Kr. Fakultetssportler: 28 
Kr. Examensgebyrer: » Kr. lait 4828 Kr. Lønning som Lærer i 
Pædagogik ved det etaarige Kursus og Feriekursuset for Lærere og 
Lærerinder samt som Medlem af Examenskommissionen. 
Professor, Dr. phil. F. C. Liitken. Lønning: 6000 Kr. Fakultetssportler: 
12 Kr. Examensgebyrer: 12-JvKr. 20 0. Legatrenter: 720 Kr. lait 
6853 Kr. 20 0. Embedsbolig. 
Professor, Dr. med. C. Lange. Lønning: 5400 Kr. Fakultetssportler: 60 Kr. 
Examensgebyrer: » Kr. lait 5460 Kr. Huslejeportion: 1200 Kr. 
Professor, Dr. phil. E. Warming. Lønning: 6000 Kr. Fakultetssportler: 
» Kr. Examensgebyrer: 109 Kr. 30 0. lait 6109 Kr. 30 0. Embedsbolig. 
Professor, Dr. juris C. Torp. Lønning: 4800 Kr. Fakultetssportler: 12 Kr. 
50 Øre. Examensgebyrer: 224 Kr. 72 0. lait 5037 Kr. 22 0. 
Professor H. Westergaard. Lønning: 4800 Kr. Fakultetssportler: 3 Kr. 33 0. 
Examensgebyrer: » Kr. lait 4803 Kr. 33 0. Honorar for Forelæs­
ninger ved Landbohøjskolen: 600 Kr. 
Professor, Dr. phil. L. Wimmer. Lønning: 6000 Kr. Fakultetssportler: 13 
Kr. 33 0. Examensgebyrer: » Kr. Andel i Distributs: 64 Kr. 71 0. 
Eforiindtægter: 131 Kr. 16 0. Talt 6209 Kr. 20 0. Huslejeportion: 
1200 Kr. 
Professor, Dr. phil. H. G. Zeuthen. Lønning: 6000 Kr. Fakultetssportler: 
16 Kr. Examensgebyrer: » Kr. Andel i Distributs: 64 Kr. 71 0. 
Eforiindtægter: 35 Kr. 18 0. Honorar som Inspector qvæsturæ (deles 
lige mellem Universitetet og Kommunitetet): 400 Kr. lait 6515 Kr. 
89 0. Huslejeportion: 1200 Kr. 
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Professor, Dr. med. C. Christiansen. Lønning: 6000 Kr. Fakultetsportler: 
8 Kr. Examensgebyrer: 11 Kr. GO 0. Legatrenter: 465 Kr. lait 
6484 Kr. 60 0. Embedsbolig paa den polytekniske Læreanstalt. 
Professor, Dr. pliil. V. Thomsen. Lønning: 6000 Kr. Fakultetssportler: 
23 Kr. 33 0. Examensgebyrer: » Kr. lait 6023 Kr. 33 0. Husleje­
portion (extraordiuær): 1200 Kr. 
Professor, Dr. pliil. S. M. Jørgensen. Lønning: 6000 Kr. Fakultetssportler: 
8 Kr. Examensgebyrer: » Kr. Talt 6008 Kr. Embedsbolig paa den 
polytekniske Læreanstalt. Honorar som kemisk Konsulent for General­
direktoratet for Skattevæsenet: 2000 Kr. 
Professor Pi. Pedersen. Lønning: 5400 Kr. Fakultetssportler: 4 Kr. Ex­
amensgebyrer: 11 Kr. 90 0. lait 5415 Kr. 90 0. Embedsbolig. 
Professor, Dr. phil. Jul. Petersen. Lønning: 6000 Kr. Fakultetssportler: 
20 Kr. Examensgebyrer: » Kr. lait 6020 Kr. Honorar af Skolefonden 
som Medlem af Undervisningsinspektionen: 1000 Kr. 
Professor, Lic. tlieol. Scliat Petersen. Lønning: 4800 Kr. Fakultetssportler: 
5 Kr. 80 0. Examensgebyrer: » Kr. lait 4800 Kr. 80 0. 
Professor, Dr. med. J. H. Chievitz. Lønning: 4800 Kr. Fakultetssportler: 
20 Kr. Examensgebyrer: » Kr. lait 4820 Kr. Huslejeportion (extra-
ordinær): 1200 Kr. Som Docent ved Kunstakademiet: 1650 Kr. 
Professor, Dr. phil. H. Møller. Lønning: 5400 Kr. Fakultetssportler: 
9 Kr. 33 0. Examensgebyrer: 6 Kr. lait 5415 Kr. 33 0. 
Professor, Dr. med. Chr. Bohr. Lønning: 4200 Kr. Fakultetssportler: 57 
Kr. 50 0. Examensgebyrer: » Kr. Andel i Distributs: 53 Kr. 07 0. 
lait 4310 Kr. 57 0. Embedsbolig. 
Professor, Dr. med. Chr. Gram. Lønning: 4200 Kr. Fakultetssportler: 41 
Kr. 25 0. Examensgebyrer: » Kr. lait 4241 Kr. 25 0. Som Over­
læge ved Frederiks Hospital: 1600 Kr. 
Professor J. C. Jacobsen. Lønning: 4200 Kr. Fakultetssportler: 2 Kr. 
Examensgebyrer: » Kr. lait 4202 Kr. 
Professor, Dr. jur. Y. Bentzon. Lønning: 4200 Kr. Fakultetssportler: 16 
Kr. 43 0. Examensgebyrer: 168 Kr. 23 0. lait 4384 Kr. 66 0. 
Professor, Dr. phil. Jul. Paludan. Lønning: 4200 Kr. Fakultetssportler: 
19 Kr. 26 0. Examensgebyrer: » Kr. lait 4219 Kr. 26 0. Honorar 
af Skolefonden som Medlem af Undervisiiingsinspektionen: 1000 Kr. 
Professor, Dr. phil. O. Jespersen. Lønning: 4200 Kr. Fakultetssportler: 
18 Kr. 89 0. Examensgebyrer: 6 Kr. 67 0. lait 4225 Kr. 56 0. Som 
Lærer paa Statens etaarige Kursus: 500 Kr. 
Professor. Dr. med. C. J. Salomonsen. Lønning: 4200 Kr. Fakultetssportler: 
41 Kr. 42 0. Examensgebyrer: » Kr. lait 4241 Kr. 42 0. Fribolig. 
Professor, Dr. phil. Kr. Nyrop. Lønning: 3600 Kr. Fakultetssportler: 3 
Kr. 70 0. Examensgebyrer: 30 Kr. lait 3633 Kr. 70 0. 
Professor, Dr. phil. N. V. Ussing. Lønning: 3600 Kr. Fakultetssportler: 
10 Kr. Examensgebyrer: » Kr. lait 3610 Kr. Embedsbolig. For sær­
lige Arbejder for »Danmarks geologiske Undersøgelse«: 600 Kr. 
Professor, Dr. phil. J. L. Heiberg. Lønning: 3600 Kr. Fakultetssportler: 
22 Kr. 22 0. Examensgebyrer: » Kr. lait 3622 Kr. 22 0. 
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Professor, Dr. med. J. Bjerrum. Lønning: 3600 Kr. Fakultetssportler: 13 
Kr. 33 0. Examensgebyrer: » Kr. lait 3613 Kr. 33 0. 
Professor, Ur. med. K. Faber. Lønning: 3600 Kr. Fakultetssportler: 28 
Kr. Examensgebyrer: » Kr. lait 3628 Kr. Lønning af Frederiks 
Hospital som Overlæge: 1600 Kr. 
Professor, Dr. med. L. Meyer. Lønning: 3600 Kr. Fakultetssportler: 22 
Kr. Examensgebyrer: » Kr. lait 3622 Kr. Embedsbolig paa Fødsels­
stiftelsen. 
Professor, Dr. phil. E. Løftler. Lønning: 4800 Kr. Fakultetssportler: 4 
Kr. Examensgebyrer: » Kr. lait 4804 Kr. 
Professor, Dr. phil. & theol. F. Buhl. Lønning: 4200 Kr. Fakultetssportler: 
> Kr. Examensgebyrer: » Ivr. lait 4200 Kr. Huslejeportion (extra-
ordinær): 1200 Kr. 
b. De extraordinære Professorer. 
Professor, Dr. med. Jul. Petersen. Lønning: 4200 Kr. Honorar som Re-
genslæge (udredes af Kommunitetet): 600 Kr. Talt 4800 Kr. 
Professor, Dr. phil. Cl. Wilkens. Lønning: 3600 Kr. Fakultetssportler: 
17 Kr. 50 0. lait 3617 Kr, 50 0. Som Lærer i Pædagogik ved 
Hærens Gymnastikskole: 450 Kr. 
Professor, Dr. med. O. Bloch. Lønning: 3600 Kr. Fakultetssportler: 44 
Kr. lait 3644 Kr. Embedsbolig paa Frederiks Hospital. Som For­
stander for Tandlægeskolen: 1000 Kr. 
Professor, Dr. phil. F. Jonsson. Lønning: 3600 Kr. 
c. De ordinære Docenter under det lægevidenskabelige Fakultet. 
Professor, Dr. med. A. Haslund. Honorar: 2192 Kr. Fakultetssportler: 4 
Kr. lait 2196 Kr. 
Professor, Dr. med. S. T. Sørensen. Honorar 2000 Kr. 
Overkirurg, Dr. med. O. Wanscher. Honorar: 2000 Kr. Honorar som fast 
Censor ved den lægevidenskabelige Einbedsexamen: 900 Kr. lait 
2900 Kr. 
Professor, Dr. med. H. Hirschsprung. Honorar: 2000 Kr. Fakultetssport­
ler: 4 Kr. lait 2004 Kr. 
Overlæge, Dr. med. A. Friedenreich. Honorar: 2000 Kr. 
d. De midlertidige Docenter under det lægevidenskabelige Fakultet. 
Professor, Dr. med. C. L. Studsgaard. Honorar: 2000 Kr. 
Overlæge, Dr. med. E. Israel-Rosenthal. Honorar: 2000 Kr. 
Overlæge, Dr. med. A. Fløystrup. Honorar: 2000 Kr. 
Overlæge, Dr. med. E. A. Tscherning. Honorar: 2000 Kr. 
Dr. med. E. C. Schmiegelow. Honorar 1200 Kr. Fakultetssportler: 40 Kr. 
lait 1240 Kr. 
e. Andre extraordinære og midlertidige Docenter. 
Extraordinær Docent, Dr. phil. V. Gudmundsson. Honorar 3000 Kr. 
Midlertidig Docent, Dr. phil. O. Siesbye. Honorar: 3000 Kr. 
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Midlertidig Docent, Dr. phil. Vald. Schmidt. Honorar: 2500 Kr. Honorar 
som fast Censor ved den theologiske Embedsexamen: 800 Kr. lait 
3300 Kr. Af Statskassen videnskabelig Understøttelse: 1000 Kr. 
aarlig. 
Midlertidig Docent, Adjunkt, Dr. phil. H. Jungersen. Honorar: 600 Kr. 
Lønning som Adjunkt ved Metropolitanskolen: 3000 Kr. Honorar som 
Docent ved den polytekniske Læreanstalt: 500 Kr. lait 4100 Kr. 
Midlertidig Docent, Dr. phil. Alfr. Lehmann. Honorar: 2600 Kr. Fakul-
tetssportler: 33 Kr. 33 0. lait 2633 Kr. 33 0. Honorar som Medlem 
af Examenskommissionen og som Landbrugsministeriets Konsulent ved 
Margarinekontrollen. 
Midlertidig Docent, Dr. phil. R. S. Bergh. Honorar: 2000 Kr. Fakultets-
sportler: 20 Kr. lait 2020 Kr. 
Midlertidig Docent, Dr. phil. A. B. Drachmann. Honorar: 3000 Kr. 
Midlertidig Docent, Dr. phil. A. M. Hansen. Honorar: 2000 Kr. Honorar 
som Lærer ved Statens etaarige Kursus: c. (J00 Ivr. 
Midlertidig Docent, Dr. phil. Y. Vedel. Honorar: 2000 Kr. Honorar for 
Forelæsninger ved Kunstakademiet, snart 1000 Kr. snart 500 Kr. Af 
Kjøbenhavns Kommune som Overbestyrer af Folkebibliotliekerne: 800 Kr. 
Midlertidig Docent, Dr. phil. A. Hammerich. Honorar: 1000 Kr. 
Midlertidig Docent, Kredslæge, Dr. med. H. A. Nielsen. Honorar: 1000 Kr. 
Honorar for Undervisning i Hygiejne ved Statens Lærerkursus: 500 Kr. 
Af Kjøbenhavns Kommune: Som Kredslæge: 1200 Kr., som Skolelæge: 
400 Kr. For bakteriologisk Kontrol ved Frederiksbergs Drikkevand: 
240 Kr. 
Midlertidig Docent, Dr. phil. A. Olrik. Honorar: 1000 Kr. 
Midlertidig Docent, DL\ phil. J. L. Kolderilp Rosenvinge. Honorar: 1000 
Kr. Se under botanisk Have. 
Midlertidig Docent, Dr. phil. E. U. E. Petersen. Honorar: 1000 Kr. Som 
kemisk Konsulent for Artilleriet: 2000 Kr. 
Midlertidig Docent, Dr. phil. J. E. Østrup, Honorar: 2000 Kr. 
Anm. 1. Foruden (le i det foregaaende nævnte Lønninger og Honorarer udredes 
endnu: Honorarer til Lærere ved Pastoralseminariet og Honorarer til de faste Censorer 
ved Universitetets Embedsexamina. Disse Honorarer ere kun medtagne i de Tilfælde, 
hvor de ydes til Mænd, der ere ansatte ved Universitetet. 
Anm. 2. Fakultetssportler og Examensgebyrer ere angivne efter de sidste 10 
Aars Gjennemsnit. Andel i Distributs efter de sidste 5 Aars Gjennemsnit. 
Anm. 3. Foruden de nævnte faste, aarlige Indtægter mærkes følgende periodiske 
Indtægter: 
a. Universitetets Hektor, der vælges for hvert Aar, nyder aarlig af Universitetets Kasse 
en Løn af 126 Kr, Derhos oppebærer lian Andel i Gebyrer for Immatrikulationer, 
testimonia publica, Disputatser og Bestallinger (efter de sidste 5 Aars Gjennemsnit 
2116 Kr. 40 O.) samt i Eforiindtægter 38 Kr. 74 0. 
li. Hvert Fakultets Dekanus, der vælges aarlig, nyder Sportler, der efter de sidste 5 
Aars Gjennemsnit udgjøre: 
for det theologiske Fakultets Dekanus 385 Kr. 60 D. 
— rets- og statsvidenskabelige Fakultets Dekanus 258 — 
— lægevidenskabelige Fakultets Dekanus 234 — 40 
— filosofiske Fakultets Dekanus 136 — 80 
mathematisk-naturvidenskabelige Fakultets Dekanus.... 83 — 20 — 
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II. Embedsmænd udenfor Lærerpersonalet. 
a. Universitetsbibliotheket. 
Overbibliothekar, Dr. phil. S. Birket Smith. Lønning: 5200 Kr. Eforiind-
tægt: 40 Kr. Honorar som Universitetsarkivar: 400 Kr. lait 5640 Kr. 
Fra det Classenske Fideikommis: 240 Kr. Af Statskassen for Udgivelse 
af dansk Forfatterlexikon: 1000 Kr. 
Underbibliotbekar, I)r. phil. J. A. Fridericia. Lønning: 3200 Kr. Honorar 
for Tilsyn med Professorernes Læseværelse: 100 Kr. lait 3300 Kr. At 
det Classenske Fideikommis: 240 Kr. Af Statskassen videnskabelig 
Understøttelse: 1000 Kr. 
Underbibliothekar S. M. Gjellerup. Lønning: 3200 Kr. Sportler som No­
tarius ved den thealogiske Examen. Fra det Classenske Fideikommis: 
240 Kr. Fra den Arnamagnæanske Kommission: 60 Kr. Som Medlem 
af Kommissionen for Afholdelse af Examina af lavere Grad: c. 400 Kr. 
b. Universitetskvæsturen. 
Kvæstor Th. Hørring. Lønning (deles lige mellem Universitetet og Kommu­
nitetet): 6000 Kr. Honorar som Medlem af Almanakkomiteen: 300 
Kr. lait 6300 Kr. 
Bogholder A. Holck. Lønning (deles lige mellem LTniversitetetet og Kommu­
nitetet): 4000 Kr. Honorar i Anledning af Trykningen af Kvæsturens 
Regnskabsberetninger (udredes af de under Kvæstaren henlagte Fonds) • 
400 Kr. lait 4400 Kr. Honorar som kritisk Revisor for Aandssvage-
anstalterne (udredes af disse): 600 Kr. Som Medarbejder ved Univer­
sitetets Aarbog: c. 250 Kr. 
c. Den botaniske Have. 
Gartner T. Friedrichsen. Lønning: 4000 Kr. Fribolig. Honorar for Ob­
servationer for det meteorologiske Institut: 50 Kr. 
d. Det zoologiske Museum. 
Inspektor, Dr. phil. F. Meinert. Lønning: 4000 Kr. Som Kasserer ved 
Videnskabernes Selskab: 400 Kr. 
Inspektor G. M. R. Levinsen. Lønning: 3600 Kr. 
III. Bestillingsmænd under den samlede Lønningssum. 
a. Universitetsbibliotheket. 
Assistent, Dr. phil. S. Larsen. Lønning: 2500 Kr. Af det Classenske 
Fideikommis: 240 Kr. 
Assistent, Dr. phil. D. Andersen. Lønning: 1900 Kr. Af det Classenske 
Fideikommis: 240 Kr. 
Assistent 0. S. Jensen. Lønning: 1500 Kr. 
Assistent A. Friis. Lønning: 1200 Kr. 
c. Som Notarius ved det lægevidenskabelige Fakultet fungerer i Regelen den yngste 
Professor, hvem der i denne Egenskab er tillagt »Examenssportler ved den læge­
videnskabelige Embedsexamens 1ste og '2den Del. 
Univorsitfitets Aarbog. 2 
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Assistent R. Meyer. Lønning 1200 Kr. 
Cand. mag. C. Liittichau. Honorar: 1000 Kr. 
Cand. mag. A. Krarup. Honorar: 800 Kr. 
Cand. theol. O. L. T. Jacobsen. Honorar: 800 Kr. 
Cand. mag. C. F. Bartholin. Honorar for Katalogarbejder (af Udgiftspost 
3. a.): 1100 Kr. 
Bud A. Marcussen. Lønning: 850 Kr. Lønning af den polytekniske Lære­
anstalt 204 Kr. lait 1054 Kr. Fribolig. 
Bud Bagger. Lønning: 770 Kr. Lønning for Eftermiddagstjeneste: 360 
Kr. lait 1130 Kr. 
Opsynshavende ved Garderoben Olga F. Marcussen. Lønning: 480 Kr. 
Fyrbøder A. V. Guthier. Se Side 13. 
b. Den botaniske Have. 
Inspektør H. Kiærskou. Lønning (hvoraf 600 Kr. personligt Tillæg): 3000 
Kr. Honorar som Docent ved den polytekniske Læreanstalt: 500 Kr. 
lait 3500 Kr. Som Lærer ved Statens etaarige Kursus: c. 400 Kr. 
Fra Rosenborg Gartnerlæreanstalt: 100 Kr. For extraordinære Arbejder 
ved botanisk Have: 400 Kr. 
Assistent C. C. Raunkiær. Lønning som Assistent ved Plantebestemmelserne 
(hvoraf 1000 Kr. personligt Tillæg): 2000 Kr. Lønning som Assistent 
ved Planteanatomien: 800 Kr. lait 2800 Kr. 
Assistent F. C. E. Børgesen. Lønning som Museumsassistent 1200 Kr. 
Lønning som Assistent ved Studiesamlingen: 400 Kr. lait 1600 Kr. 
Assistent O. Gelert. Lønning som Assistent ved Herbarierne (for 1 Aar): 
400 Kr. 
Assistent J. Hartz. Lønning som Assistent ved det plantefysiologiske La­
boratorium: 800 Kr. 
Bibliothekar, Dr. phil. J. L. Kolderup Rosenvinge. Lønning: 1200 Kr. Ho­
norar som midlertidig Docent 1000 Kr., se foran Side 8. 
1ste Undergartner G. A. Becker. Lønning: 1600 Kr. Fribolig og frit 
Brændsel. 
2den Undergartner C. R. Madsen. Lønning: 1400 Kr. Fribolig og frit 
Brændsel. 
1ste Medhjælper. Lønning: 1000 Kr. 
2den Medhjælper. Lønning: 1000 Kr. 
3die Medhjælper. Lønning: 800 Kr. 
1ste Fyrbøder S. Jensen. Lønning: 1000 Kr. Fribolig og frit Brændsel. 
2den Fyrbøder H. Petersen. Lønning: 1000 Kr. 
Materialsnedker L. Jensen. Lønning: 1000 Kr. 
Portner og Bud J. M. Jørgensen. Lønning: 1000 Kr. Fribolig og frit 
Brændsel. 
Portner og Karl ved botanisk Laboratorium A. Rasmussen. Lønning: 1000 Kr. 
Fribolig og frit Brændsel. 
Konservatrice H. Friedrichsen. Lønning: 400 Kr. 
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c. Det zoologiske Museum: 
Viceinspektør H. Winge. Lønning: 2400 Kr. For Varetagelse af det zoolo­
giske Museums Forbindelse med Fyrskibene 300 Kr. 
Konservator V. C. Hamburger. Lønning: 1600 Kr. For Opsyn paa Museets 
Aabningsdage: c. 120 Kr. 
Konservator J. E. C. Scheel. Lønning: 1500 Kr. For Opsyn paa Museets 
Aabningsdage: c. 120 Kr. For Arbejde for dansk Fiskeriselskab: c. 
100 Kr. 
Konservator E. A. Løvendal. Lønning: 468 Kr. Af Museets 3die Afdelings 
Annuum personligt Tillæg: 400 Kr. For Opsyn paa Museets Aabnings­
dage: 20 Kr. 
Videnskabelig Medhjælper, Dr. ph.il. H.J.Hansen. Honorar: 2800 Kr. For 
Udgivelse af »Zoologia danica«: 400 Kr. 
Konkologisk Medhjælper A. S. Jensen. Honorar: 1400 Kr. For Arbejde 
ved Museets 1ste Afdeling: c. 900 Kr. For Assistance ved de Stude­
rendes Øvelser paa Studiesalen: c. 900 Kr. af de Moltkeske Legater. 
Fyrbøder P. Olsen. Lønning: 760 Kr. Fribolig. Af Museets Brændsels-
konto: 20 Kr. maanedlig. For Opsyn paa Museets Aabningsdage: c. 
30 Kr. 
Bud H. Jensen. Lønning: 1000 Kr. Fribolig. For Opsyn paa Museets 
Aabningsdage: c. 80 Kr. 
d. Det mineralogiske Museum. 
Inspektør V. E. Hintze. Lønning: 2400 Kr. 
Assistent J. P. J. Ravn. Lønning: 1600 Kr. 
Assistent 0. B. Bøggild. Lønning: 900 Kr. Honorar for Assistance ved 
Undervisningen (af Universitetets Udgiftspost 7. a.): 600 Kr. 
Fyrbøder og Bud H. Jensen. Lønning: 1000 Kr. Fribolig, frit Brændsel 
og til Dels Kogegas. 
e. Det kemiske Laboratorium. 
1ste Assistent J. H. Krenchel. Lønning (hvoraf personligt Tillæg 150 Kr.): 
1850 Kr. Andel i Indtægten for Adgangskort. 
2den Assistent M. C. Harding. Lønning: 1500 Kr. Andei i Indtægten for 
Adgangskort. 
3die Assistent A. G. Kirschner. Lønning: 1000 Kr. Andel i Indtægten 
for Adgangskort. 
4de Assistent C. V. Schou. Lønning: 1000 Kr. Andel i Indtægten for 
Adgangskort. 
Portner og Karl N". Petersen. Lønning (hvoraf personligt Tillæg 100 Kr.): 
1100 Kr. Fribolig og frit Brændsel. 
2den Betjent N. C. Christensen. Lønning: 900 Kr. 
f. Det astronomiske Observatorium. 
Observator Pechi'ile. Lønning: 2400 Kr. Fribolig. Til Brændsel og Be­
lysning: 80 Kr. Honorar for Forretninger ved Tidssignalet: 450 Kr. 
Assistent V. Strøyberg. Lønning: 1000 Kr. 
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Bud J. Steenberg. Lønning: 600 Kr. Fribolig. Til Brændsel og Belysning: 
80 Kr. Yed magnetisk Observatorium: 300 Kr. 
g. Det fysiologiske Laboratorium. 
Assistent H. Halberstadt. Lønning: 1200 Kr. Fribolig for en Ugift. 
Assistent (Bestillingen er for Tiden ubesat). Lønning: 1100 Kr. 
Medhjælper E. E. Nielsen. Lønning: 1100 Kr. 
h. Det normal-anatomiske Museum. 
Prosektor E. Hauch. Lønning: 1200 Kr. 
Prosektor F. C. C. Hansen. Lønning: 1200 Kr. 
Assistent E. Christensen. Lønning: 400 Kr. 
i. Det pathologiske Museum. 
Prosektor, Dr. med. Johs. Fibiger. Lønning: 1200 Kr. Fra Frederiks 
Hospital for Foretagelse af Sektioner: 500 Kr. Som pathulogisk Kon­
sulent og Experimentator paa Garnisonssygehuset: 720 Kr. 
Prosektor F. Gregersen. Lønning: 1200 Kr. Fra Frederiks Hospital for 
Foretagelse af Sektioner: 500 Kr. 
Betjent H. P. Pedersen. Lønning: 900 Kr. 
j. Den farmakologiske Samling. 
Assistent, Dr. med. J. C. Bock. Lønning: 1200 Kr. 
Laboratoriekarl J. E, O. Hilstrøm. Lønning: 900 Kr. 
k. Laboratoriet for medicinsk Bakteriologi. 
Assistent Y. P. H. Jensen. Lønning 1200 Kr. 
1. Det hygiejniske Laboratorium. 
Assistent, Dr. med. N. P. Schierbeck. Lønning: 1200 Kr. Af Kjøbenhavns 
Kommune som Kredslæge: 1200 Kr. 
Laboratoriekarl J. M. Jensen. Lønning: 900 Kr. 
m. Forskjellige Bestillingsmænd under det lægevidenskabelige Fakultet. 
Prosektor i operativ Kirurgi G. H. Bache. Lønning: 600 Kr. Som Korps-
læge: 1600 Kr. -J- Dyrtidstillæg. 
Assistent i Klinik ved Fødselsstiftelsen C. M. le Maire. Lønning: 800 Kr. 
Fribolig paa Fødselsstiftelsen for en Ugift. Frit Brænde og Lys. 
Kemisk-klinisk Assistent ved Frederiks Hospital P. Bendtsen. Lønning: 
1200 Kr. 
Portner ved det kirurgiske Akademi Tikjøb. Lønning: 1000 Kr. Fribolig. 
Som konstitueret Bud ved det lægevidenskabelige Fakultet: 200 Kr. 
x/x5 af lndskrivningsgebyrerne ved den lægevidenskabelige Embeds-
examen. 
Anatomitjener H. V. Andresen. Lønning: 900 Kr. 
Pedel ved det kirurgiske Akademi P. G. S. Iversen. Lønning (hvoraf 300 
Kr. midlertidigt Tillæg for Tilsyn med Ejendommen i Fredericiagade): 
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1500 Kr. Fribolig. 1/10 af Indskrivningsgebyrerne ved den lægeviden­
skabelige Embedsexamen. 
n. Bestillingsmænd under Konsistorium. 
Fuldmægtig ved Konsistorium M. Clausen. Lønning: 1400 Kr. Lønning 
som Inspektør ved Universitetet: 2000 Kr. Honorar for Udarbejdelse 
af Oversigter over Benyttelsen af Universitetets Forelæsninger og 
Øvelser: 100 Kr. lait 3500 Kr. Som Medarbejder ved Universitetets 
Aarbog: 550—650 Kr. For Medhjælp ved Stipendiebestyrelsens Kontor: 
300—400 Kr. 
Bud ved Konsistorium Widriksen. Lønning (hvoraf 100 Kr. i Stedet for 
Fribolig): 800 Kr. Lønning som Pedelbud: 600 Kr. lait 1400 Kr. 
For Opsyn ved Samlingerne paa Prinsens Palais (Søndagen): c. 75 Kr. 
1ste Universitetspedel M. A. Mule. Lønning: 800 Kr. Akademiske Sportler: 
c. 3600 Kr., derunder Vederlag for den almindelige Forberedelsesexamen. 
Fribolig. For Arbejde ved Universitetets Aarbog: c. 70 Kr. 
2den Universitetspedel P. Petersen. Lønning: 700 Kr. Akademiske Sportler: 
c. 3500 Kr., derunder Vederlag for den almindelige Forberedelsesexamen. 
Portnerske ved Universitetet L. Jensen. Lønning: 1000 Kr. Fribolig. 
Til Brændsel: 50 Kr. Honorar for Tilsyn med Garderoben (af Universi­
tetets Udgiftspost 9. b. 2.): 300 Kr. 
Fyrbøder ved Universitetet Gruthier. Lønning: 600 Kr. Lønning som Fyr­
bøder ved Universitetsbibliotheket: 400 Kr. lait 1000 Kr. Fribolig og 
frit Brændsel. 
Portner og Fyrbøder ved Bygningerne i Studiestræde og St. Pederstræde Be­
cker. Lønning: 1000 Kr. Fribolig og frit Brændsel. 
o. Bestillingsmænd under Universitetskvæsturen. 
Kasserer J. M. Jansen. Lønning: 3200 Kr. Andel i de tinauslovbestenite 
Tillæg: 316 Kr. lait 3516 Kr. 
Kassekontrollør P. Lund. Lønning: 2800 Kr. Andel i de finanslovbestemte 
Tillæg: 488 Kr. lait 3288 Kr. 
Forvalter F. Wilse. Lønning: 2980 Kr. Andel i de Iinanslovbestemte 
Tillæg: 308 Kr. lait 3288 Kr. 
Kvæstors Fuldmægtig lønnes af Sorø Akademi. 
Fuldmægtig C. N. Jørgensen. Lønning (hvoraf 300 Kr. personligt Tillæg): 
1744 Kr. Andel i de finanslovbestemte Tillæg: 756 Kr. lait 2500 Kr. 
For Stempling og Tælling af Almanakker (af Universitetets Indtægts­
post 3.): indtil 600 Kr. 
Assistent J. C. Folden. Lønning: 1400 Kr. For Stempling og Tælling af 
Almanakker (af Universitetets Indtægtspost 3.): indtil 600 Kr. 
Assistent H. L. Bisgaard. Lønning: 1228 Kr. Andel i de Iinanslovbestemte 
Tillæg: 172 Kr. Ialt 1400 Kr. Lønning som Metropolitanskolens 
Kasserer (endnu ej oppebaaret): 320 Kr. 
Assistent Steincke. Lønning (midlertidig): 1200 Kr. Honorar for Assistance 
for Almanakkomiteen (af Universitetets Indtægtspost 3), endnu ej oppe­
b a a r e t ) :  3 0 0  K r .  
Skriver .1. Dettmer. Lønning (hvoraf 300 Kr. personligt Tillæg): 1156 Kr. 
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Andel i de linanslovbestemte Tillæg: 244 Kr. Honorar: 200 Kr. lait 
1600 Kr. For Stempling og Tælling af Almanakker (af Universitetets 
Indtægtspost 3.): indtil 600 Kr. 
Skriver (Pladsen midlertidig besat). Lønning: 1100 Kr. 
Bud N. Andersen. Lønning (hvoraf 100 Kr. Huslejegodtgjørelsé): 1200 Kr. 
Andel i de linanslovbestemte Tillæg: 200 Kr. lait 1400 Kr. For Bud-
forretninger for Almanakkomiteen (af Universitetets Indtægtspost 3.): 
250 Kr. 
A n m .  S a m t l i g e  L ø n n i n g e r  f o r  U n i v e r s i t e t s k v æ s t u r e n s  B e s t i l l i n g s m æ n d  e r e  d e l t e  
(væsentlig lige) mellem Universitetet og Kommunitetet. 
p. Bestillingsmand ved Universitetets Skove. 
Skovfoged N. Olsen. Lønning: 150 Kr. 2 Favne Brænde. Afgiftsfri Be-
- nytteise af en Jordlod. Hødeputat. 
B. Kommunitetet. 
Regensprovst, Prof., l)r juris Jul. Lassen, se foran Side 5. 
Regenslæge, Prof., Dr. med. Jul. Petersen, se foran Side 7. 
Viceinspektør Jonsson. Lønning (hvoraf 200 Kr. personligt Tillæg): 1000 
Kr. Fribolig. 2 Favne Brænde. Grodtgjørelse for Brændsel: 40 Kr. 
Honorar som Stipendiar ved den Arnamagnæanske Kommission (udredes 
af den Arnamagnæanske Stiftelse): 600 Kr. 
Regensportner L. Andersen. Lønning: 800 Kr. Fribolig. 2 Favne Brænde. 
Nattevagt N. Henriksen. Lønning (hvoraf 24 Kr. personligt Tillæg): 624 Kr. 
Bud ved Stipendiebestyrelsen N. Nielsen. Lønning: 200 Kr. 
Fru P. Jonsson. Honorar: 200 Kr. 
C. Den polytekniske Læreanstalt. 
D e  f a s t  an s a t t e  L æ r e r e  ( L o v  8 .  M a j  1 8 9 4  §  1 ) :  
Professor S. C. Borch 5600 Kr. 
Professor C. J. L. Seidelin 4400 — 
Professor, Dr. phil. P. C. V. Hansen 4400 
Professor H. I. Hannover 3200 — 
Professor P. K. Prytz 3200 — 
Professor Alfr. Liitken 3200 — 
Professor N. G. Steenberg 3200 — 
Professor C. P. Teller 3200 — 
H o n o r a r e r  i f ø l g e  L o v  8 .  M a j  1 8 9 4  §  2 :  
Direktøren, Professor, Dr. med. & phil. Jul. Thomsen 1200 Kr. 
Se iøvrigt under Universitetet, Side 3. 
Docent Dr. phil. C. Juel (ansat paa et Aar) 1600 — 
Docent A. S. Ostenfeld 2400 — 
Docent J. E. Mørup 1400 — 
Docent E. P. Bonnesen 2400 — 
Har desuden i 1898—99 oppebaaret 250 Kr. v) for en særlig 
Forelæsningsrække. 
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Docent J. E. Gnudtzmann 1600 Kr. 
Docent H. Kiærskou 500 — 
Oppebærer derhos som Inspektør ved Universitetets botaniske 
Have 3000 Kr. aarlig. 
Docent, Dr. pliil. H. Jungersen 500 — 
Oppebærer derhos som Adjunkt ved Metropolitanskolen 
3000 Kr. aarlig og af Universitetets Kasse 600 Kr. aarlig for 
Medhjælp for Professoren i Zoologi.2) 
Docent H. G. Meldahl (ansat paa 2 Aar)3) 1100 — 
Docent J. Windfeld Hansen (ligeledes) . 1100 — 
Docent F. V. F. A. Øllgaard (ligeledes) 500 — 
x) Denne Angivelse er kun for 1/2 Aar. medens Docent Bonnesen som 
Lærer i Opvarmning og Ventilation oppebærer 500 Kr. aarlig. 
2) Udeladt: Docent C. Ambt oppebærer som Lærer i Kloakanlæg og 
Vandforsyning 200 Kr. aarlig. 
3) Under 31te December 1898 ansat indtil videre. 
L ø n n i n g  i f ø l g e  L o v  8 .  M a j  1 8 9 4  §  4 :  
Inspektør A. N. Ørsted 3200 Kr. 
Nyder derhos Fribolig. 
L ø n n i n g e r  i f ø l g e  L o v  8 .  M a j  1  8 9  4  §  5 :  
Kemisk Laboratorium: 
1ste Assistent J. C. Petersen 1700 
2den Assistent S. P. L. Sørensen 1400 ;— 
3die Assistent E. C. S. Biilmann 1200 — 
lste Betjent P. Nielsen 1000 — 
foruden Fribolig og Brændsel. 
2den Betjent A. Christensen 840 — 
Fysisk Samling: 
Assistent A. Larsen 1400 — 
Assistent M. Knudsen 600 — 
Konservator J. C. J. Hornung 1000 — 
Oppebærer derhos af Sorø Akademis Kasse 1125 Kr. aarlig 
som teknisk Assistent ved de private eller kommunale Real­
skolers Forsyning med fysiske Apparater m. m. 
Betjent Larsen 1200 — 
foruden Fribolig og Brændsel. 
Tegneundervisningen: 
lste Assistent P. A. Petersen 1200 — 
2den Assistent J. J. Funch (konst.) 1080 — 
3die Assistent Jul. Smith 600 — 
Konstruktionsøvelserne: 
lste Assistent C. R. Petersen 1000 —l) 
2den Assistent H. A. A. Borum 1000 —2) 
Assistent i Husbygning V. Schmidt 600 — 
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Kontorassistent C. F. E. v. Meyeren 800 Kr. 
Kontorbud og Betjent L Thrane 900 — 
Portner A. Petersen 1000 — 
foruden Fribolig og Brændsel. 
Bibliotheksbud A. Marcussen 204 — 
Oppebærer desuden af Universitetets Kasse 850 Kr. aarlig 
som Bud ved Universitetsbiblioteket og nyder som saadan Fribolig. 
Fyrbøder Halmemann 1000 — 
foruden Fribolig og Brændsel. 
*) Beløbet er i Foraarshalvaaret oppebaaret af Assistent i Vejbygning 
V. C. O. Nielsen med 500 Kr. og i Efteraarshalvaaret 1898 af Assistent i 
Vandbygning Chr. P. Petersen med 500 Kr. 
2) Beløbet er i Foraarshalvaaret oppebaaret af Assistent i teknisk 
Mekanik M. S. M. Møller med 500 Kr. og i Efteraarshalvaaret 1898 af 
Assistent i Maskinisere H. A. A. Borum med 500 Kr. 
3. Forslag om Udvidelse af Professorernes Læsestue. 
I Oktober 1898 indsendte Professorerne, Dr. med. C. Bohr, Dr. med. 
C. Christiansen, Dr. phil. H. Høffding, Dr. phil. F. Jonsson, Dr. phil. Kr. 
Nyrop, Dr. phil. Vilh. Thomsen og Dr. phil. CL Wilkens til Konsistorium 
en Skrivelse, hvori de udtalte, at det forekom dem, at der fra Universitetets 
Side burde gjøres mere, end hidtil var sket, for at gjøre den videnskabelige 
Tidsskriftlitteratur tilgængelig baade for Universitetets Lærere og for andre, 
særlig yngre Videnskabsmænd. Kun et meget ringe Antal Tidsskrifter var 
fremlagt i det ene Lærerværelse paa LTniversitetet og det tilmed under 
Forhold, der ikke vare særlig gunstige for Benyttelsen. Men der blev holdt 
mange flere Tidsskrifter paa Universitetsbibliotheket, og dette modtog 
Tidsskrifter og Memoirer fra en Mængde videnskabelige Selskaber, som vel 
for det meste havde været fremlagte i Videnskabernes Selskabs Møder, men 
heller ikke dér kunde man faa Lejlighed til at sé dem ordentlig igjennem 
eller gjøre Notitser. Desuden kunde mange andre end Selskabets Med­
lemmer ønske at sé dem. D'Hrr. udtalte derfor Ønsket om, at der fra Uni­
versitetets Side maatte blive gjort Skridt til at gjøre hele denne Litteratur 
lettere tilgængelig, ved at der indrettedes en Læsestue for Tidsskriftlitteratur 
paa Universitetsbibliotheket, eller hvis dette var umuligt, som det af Hensyn 
til Bibliothekets indskrænkede Plads maatte befrygtes, at der da gjordes 
Skridt til at skaffe passende Lokale andetsteds, navnlig i den paatænkte 
Bygning paa den fra Bispegaarden erhvervede Grund. D'Hrr. var overbeviste 
om, at Forslaget fra Universitetets Side vilde blive mødt med Velvillie, 
men selvfølgelig kunde Sagen ikke gjennemføres, uden at der tilvejebragtes 
et Tilskud til dette til at afholde Bekostningen ved Tilsynet og Ordningen 
paa den nye Læsestue. 
D'Hrr. mente, at Forslaget paa flere Maader vilde være til Gravn. 
Derved vilde man hurtigere og lettere faa Adgang til den Litteratur, som 
særlig interesserede de enkelte Lærere; der vilde gives Lejlighed til at faa 
fat i, hvad der var af Interesse i beslægtede Fag, og selv paa Omraader, hvor 
Bestyrelse. 17 
man ikke havde særligt Ærende, vilde det dog-, i hvert Fald for mange, 
være af megen Interesse at kunne følge med de litterære og videnskabelige 
Bevægelser i det hele. Dette vilde blandt andet kunne have Betydning-
for Samarbejdet og Forstaaelsen mellem de forskjellige Fakulteter. Men 
D'Hrr. antog, at det især vilde have Betydning, at der paa en saadan 
Læsestue blev givet yngre Videnskabsmænd, og under visse Betingelser 
ogsaa Studenter, Adgang til at følge Faglitteraturen. Herved vilde de faa 
god Lejlighed til at gjøre sig bekjendt med de nyere Bevægelser i deres 
Videnskab, og dette havde navnlig Betydning ved at vise hen til de Arbejds­
felter, hvor man kunde vente at udrette noget. Skulde vi overhovedet ikke 
blive blotte Tilskuere ved Nutidens Arbejde, maatte man vække virkelig 
Interesse for vor Tids videnskabelige Arbejde, saaledes at nye Fremskridt 
snarest muligt bleve bekjendte, og den Spænding vedligeholdtes, som bidrog 
saa meget til at vække Selvvirksomhed. 
Konsistorium anmodede derefter under 16de November s. A. Over-
bibliothekar, Dr. phil. Birket Smith om at udtale sig om Sagen og modtog 
under 29de s. A. en Erklæring, hvori han dels bemærkede, at der paa selve 
TJniversitetsbibliothekets Læsesal ikke vilde kunde skaffes Plads til Frem­
læggelse af et større Antal Tidsskrifter, dels henviste til de Vanskeligheder, 
der frembød sig, paa Grund af at en stor Del Tidsskrifter nu sattes i særlig 
Cirkulation og ved at mange Tidsskrifter først bleve erhvervede efter endt 
Benyttelse fra forskjellige Selskaber. Endelig udtalte han sig om Beskaffen­
heden af et hensigtssvarende Lokale, Udgifterne ved Fremlæggelse af Tids­
skrifter og til det fornødne Tilsyn m. m. Angaaende Skrivelsens Indhold 
henvises iøvrigt til Beretningen om Universitetsbibliotheket for 1898—99 i 
det følgende. 
Sagen er derefter foreløbig stillet i Bero, dog har Konsistorium i Efter-
aaret 1899 nedsat et Udvalg for at tage under Overvejelse, hvilke Tids­
skrifter der bør fremlægges i Professorernes Læsestue samt iøvrigt andre 
dermed i Forbindelse staaende Spørgsmaal. 
4. Akademisk Disciplin. 
I de sidste Aar har Konsistorium ifølge Anmodning erholdt fra Kjøben­
havns Politi Udskrift af Sager, som ved Kjøbenhavns Kriminal- og Politi­
ret have været anlagte mod Studenter. I Almindelighed have disse Sager 
angaaet Forseelser mod den offentlige Orden paa Gaden, og der er, for 
saa vidt de vedkommende Studenter oppebar Kommunitetsstipendiet eller 
Legater eller havde Bolig paa Kollegierne, blevet tildelt disse Studenter en 
Irettesættelse. 
— Da Stud. juris N. N. ifølge Meddelelse fra Kjøbenhavns Politi i 
September 1898 var blevet anset med en Bøde for at have foraarsaget Gade­
uorden, blev den modtagne Udskrift af Sagen indsendt til Ministeriet, da 
der for Finansaaret 1898—99 af dette var tildelt ham Understøttelse af 
Kommunitetets Midler. Tillige indsendtes 2de Udskrifter af Sager fra 1895, 
hvorved Studenten var blevet anset med Bøder for Gadeuorden m. m. 
— Af en fra Kjøbenhavns Politi modtagen Udskrift oplystes det, at 
Universitetets Aarbog. g 
IH Universitetet 1898 — 1899. 
Stud. med. N. N. i September 1898 var blevet anset med en større Bøde 
for Værthusuorden. Da iian tidligere i December 1897 var blevet anset 
med en Bøde for Gadeuorden, anmodede Konsistorium Universitetets Rektor 
om at meddele Stndenten en alvorlig Irettesættelse. 
5. Andre Sager. 
Konsistorium tilstillede under 18de Januar 1899 Fakulteterne følgende 
Skrivelse: »Da Konsistoriums Opmærksomhed er blevet henvendt paa det 
ønskelige i, stadigt at have for Øje, at Studierne i de ved Universitetet 
repræsenterede Lærefag ikke bør blive vanskeligere eller vidtløftigere end 
nødvendigt, har man besluttet at gjøre en Henstilling til samtlige Fakul­
teter om at drage Omsorg for, at Lærestoffet ikke forøges udover, hvad der 
er fornødent«. 
II. Det akademiske Lærersanifund samt Censorerne ved 
Universitetets Examina. 
1. Honorar til Dr. juris H. Munch-Petersen for at holde øvelser, 
særlig praktiske, for de juridiske Studerende. 
Fra det rets- og statsvidenskabelige Fakultet modtog Konsistorium 
under 11te Oktober 1898 et Andragende, hvori Dr. juris H. Munch-Petersen 
ansøgte om Honorar for sin Docentvirksomhed ved Universitetet. 
Dr. Munch-Petersen bemærkede, at han i Oktober 1898 havde begyndt 
det 5te Halvaar som Privatdocent ved Universitetet. Siden han blev Kan­
didat i Januar 1891, havde Juraens mere videnskabelige Side og den juri­
diske Lærervirksomhed været hans Hovedinteresse, om end han dog ikke 
havde forsømt ved Siden deraf at søge praktisk Beskæftigelse — paa Birke-
og Sagførerkontorer, i de sidste Aar som Assistent i Justitsministeriet — 
for saa vidt det kunde være af Betydning for hans almindelige juridiske Ud­
dannelse. Ved længere Rejser til Udlandet, som han havde foretaget ved 
Hjælp af forskjellige Universitetsstipendier, havde han faaet Lejlighed til 
at studere ogsaa fremmed Ret og den juridiske Studieordning i andre Lande 
paa nært Hold. Af sioe litterære Arbejder skulde han nævne: Fra Formue­
retten en Prisafhandling om »Fuldmægtiges Adgang til med sig selv at 
indgaa Retshandler, som han er bemyndiget til at afslutte«, for hvilken 
han i 1893 erholdt Universitetets Guldmedaille; Doktordisputats om »Løftet 
og dets Causa«, som han forsvarede i 1896, og en Afhandling om »den 
saakaldte negative Kontraktinteresse«. Fra Strafferetten en Fremstilling af 
det norske Straffelovsudkast og en Afhandling »Fallent contra Kreditorer«. 
Endelig fra Processen, som han i den senere Tid særlig havde viet sig til, 
en Afhandling om >Kvitteringers bevisende Kraft«, samt som Resultat af 
en Studierejse til Østerrig og England, fra hvilken han nylig var vendt til­
bage, en Fremstilling og Bedømmelse af den nye østerrigske Civilproces­
ordning, der var indsendt til Ugeskrift for Retsvæsen. Desuden havde han 
skrevet adskillige Anmeldelser og andre Bidrag til danske og fremmede 
